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Bevezetés 
A címben jelölt ünnep a tél középi ünnep-
kör egyik emlékünnepe. Először felvázolom 
e nap történeti kialakulását, illetve a koráb-
ban élő pogány szokáskör beépülését a ke-
resztény ünnepkörbe. Ezt követően adatokat 
hozok a régi magyar irodalomból e naphoz 
körődő szokások első említéseiről. Ezen ada-
tok egyben értékes dokumentumai a szokás 
egykori formájának és mibenlétének. Mind-
ezek után szólok aprószentek napjának tar-
talmáról, majd az e naphoz kapcsolódó szo-
kás menetét kívánom ismertetni. Míg a 
dolgozat első fele jórészt szakirodalomra épül, 
addig a második a magyar nyelvterület egy 
szűkebb területén, Udvarhelyszéken végzett 
egyéni gyűjtésen alapul. A későbbiekben ezt 
a gyűjtést kívánom ismertetni némi kitekin-
tést téve összehasonlítás céljából a magyar 
nyelvterület más pontjaira is. 
* * * 
Aprószentek napja része az egyházi év 
karácsonyi ünnepkörének. Az egyházi litur-
gia szerint emlékünnep. A karácsonyi ünnep-
körben bőven találunk féldramatikus szoká-
sokat, ünnepi köszöntéseket. Ezek a vonások 
Jellemzőek az aprószentek napi vesszőzés 
szokására is. Az ünnep időpontja sokáig in-
gadozott a karácsony táji többi emléknappal 
e8yütt. Ennek oka abban keresendő, hogy 
ezen ünnepkör középpontja régebben a Víz-
kereszt volt. Erről csak a IV század felé há-
^It át a Jézus embertestben való megjelené-
s e , azaz karácsony idejére. A karácsony táji 
lcJő hasonló hosszúságú pogány ünnepkör-
ö k a helyét foglalta cl. "Ennek csak közép-
Pontja volt a Saturnáliák eleinte 1, majd 2-3, 
ütóbb 4, sót a csatlakozó Sigillariákkal 7 nap-
nyí ünnepe. Ehhez meg már oly közel esett 
/ 
az Újév napja, hogy a december 17-én kez-
dődő Saturnáliáktól egészen január l-ig meg 
sem szűnt Rómában az ünneplés, ajándéko-
zás és dőzsölés. Ez az általános cécó és dí-
nomdánom pedig oly mélyen benngyökere-
zett a megtérítendő pogánv lelkekben, hogy 
az egyház csak úgy tudott vele valahogyan 
boldogulni, ha valamiképp keresztény színe-
zetet adott az ünneplésnek, de az avval járó 
szokásokat, bármely idegenek valának is ezek 
az ő tanai szellemétől, nem irtotta ki telje-
sen, hanem legfeljebb enyhíteni és a maga 
ünnepeivel vonatkozásba juttatni igyekezett. 
(...) Ez az általános dévajkodás és az urak 
meg az idősebbek tekintélyének e napokon 
fel sem vevése volt tehát a Saturnáliák és a 
reájuk következő Sigillariák egyik fő jellem-
vonása."1 
Saturnus, akinek nevével a Saturnáliákat 
kapcsolatban lévőnek tartották, ha nem tö-
kéletes párja is a görög Kronosznak, de annyi-
ban találkozik ezzel, íiogy valaha ő is ember-
, kivált gyermekfaló istenség lehetett. Ilyenül 
szolgálhatott a Saturnáliák és Sigilláriák szo-
kásaira vonatkoztatva a félig keresztény, fé-
lig pogány Rómában a gyermekgyilkos He-
ródes emléke. 
A szokás ta r ta lma 
A keresztény egyház szentjei és vértanúi 
sorában ünneplés tárgyai azok az ártatlan 
kisdedek, akiket Heródes Betlehemben az-
zal a szándékkal mészároltatott le, hogy köz-
tük a zsidók Messiását, féltett trónja követe-
lőjét is leölesse. Eszerint „aprószent" minden 
olyan fiúcsecsemő, akit Heródes király a 
gyermek Krisztus keresésekor megöletett. „A 
bibliai történet - a templomi prédikációk 
mögött meglepő elevenséggel élt még a szá-
zadunk elején is az aprószentek napi szoká-
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sok mögött"2 - írja Németh Imre a Néprajzi 
Lexikon szócikkében. Gyűjtésem folyamán 
ennek épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Leg-
inkább azt láttam, hogy szinte tartalom nél-
kül, vagy lénvegesen megváltozott tartalom-
mal hagyományozódik a vesszőzés rítusa 
nemzedékről-nemzedékre. Ezt erősíti meg 
egy Homoródkarácsonyfalván cigányoktól 
gyűjtött mondóka is, amely a következőkép-
pen szól: 
Aprószentek, szent Dárig, 
pénzbejáró bokáig... 
Az Udvarhelyszéken jól ismert hasonlóan 
hangzó mondókának később ez a variánsa 
éppen arról tanúskodik, hogy mi módon vá-
lik a szöveg értelmetlenné annak következté-
ben, hogy az ünnep tartalma teljesen elho-
mályosult a nép tudatában. Ma amikor ezt a 
mondókat mondják talán már legkevésbé 
gondolnak arra, hogy ez a Dárig, az a bizo-
nyos Dávid király. 
Ezzel szemben a vesszőzés szokása tar-
talmában inkább az élővesszővel való meg-
vesszőzés egészségvarázsló szerepét őrizte 
meg. Magának a vesszőzésnek az eredete az 
ókorba vezcdictó \'issza, ahonnan származik 
az ősi hit, mely szerint a rügyező vesszővel 
való megvetés, megverettetés termékenysé-
get okoz. Ez valóban mind a mai napig élő 
tartalma a szokásnak. 
Aprószentek napja 
a történeti adatok fényében 
,Az aprószenteknapi vesszőzés, korbácso-
lás Magyarországon a történetileg legjobban 
nyomon követhető szokások közül való."3 Ez 
alapvetően annak köszönhető, hogy e szokás 
legfőbb tárgyi kellékét, a vesszőt az egyház 
már korán felvette szentelménvei sorába. 
Ezzel kapcsolatosak a legkorábbi említések 
is. Radó Polikárp foglalkozott ezen emlékek 
feltárásával. A legrégibb írásos adatot a Jászó 
premontrei prépostság környékén találta a 
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XIV század idejéből: e prépostság egy kéz-
írásos breviáriuma, mely nagyon sok részt 
tartalmaz az ágendákból. Aprószentek nap-
ján a zsolozsma után egy olyan szöveget kö-
zöl, amelv utal magára a vesszőzés szokásá-
ra, sőt arra a hiedelemre is ami emögött 
húzódik meg. Tudniillik arra az analógiára, 
mely szerint ahogy „a föld mélyéből... kisar-
jadzó vesszők a vizeket megtisztítják - ugyan-
úgy - az embereket is hasonlóképpen tisztít-
sák ezek a vesszők."4 
A második ide vonatkozó szöveg is a pre-
montrei breviáriumból került elő. Fontos adat 
van erre 1528-ból. Ez a leírás egy korábbi 
151 l-es misekönyvben talált szöveg későbbi 
variánsa. Ez a szöveg amellett, hogy közli a 
szokás akkori formáját, közli a vesszőzést 
kísérő mondókát is. Ez arra utal, hogy a 
maihoz nagyjából hasonló formában élhetett 
évszázadokkal korábban is e szokásunk. 
Fontos megemlíteni Temesvári Pelbárt 
fellépését a XV. század végén az 
aprószentekelés szokásával szemben: „Miért 
van az tehát, kedveseim, hogy ma köztetek 
sokan hiú tréfálkozásokkal szórakoztok és 
egymást kölcsönösen korbácsoljátok mondo-
gatván: Heródes sok fiút megölt Dávid Bet-
lehemében stb. Az ilven emberek sok rosszat 
és bűnös dolgot, sőt tisztességtelen simoga-
tást és más egyéb kimondhatatlant kevernek 
ehhez a szokáshoz. Isten előtt ezekért a dol-
gaitokért felelni fogtok..."5 
Radó Polikárp szerint „Pelbárt teljesen a 
teológiai divatnak a vonalán mozgott, mikor 
per analogiam még az aprószentekelést is 
elítélte."6 Ez valóban így volt, hiszen a refor-
máció eszmerendszere ekkor volt kialakuló-
ban, amely szerint köztudott a sola seriptura 
elvét igyekezett megvalósítani több-kevesebb 
sikerrel. így nyilvánvaló, hogy mellőz min-
den Bibliától idegenszerű, pogány elemet. 
Ezek a próbálkozások feltehetően csak rész-
leges változást eredményeztek. Ugyan a re-
fonnáció nyomán megjelenő felekezetek egy-
házi gyakorlatából kiszorulnak bizonyos 
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addig meglévő momentumok, ezek azonban 
jobbára tovább élnek a népéletben. Ez derül 
ki például 1507-1508 fordulóján a krakkói 
egyetem magyar burzája néhány tagjának fe-
gyelmi ügyéből. A tárgyalás jegyzőkönyve 
arról értesít, hogy a magyar diákok aprószen-
tek-napi vesszőzése volt az oka bizonyos bo-
nyodalmaknak. Tehát ez a szokás a krakkói 
egyetem magyar burzájának tagjai között is 
elt. Nyilván ismervén az akkori iskolázási 
kultúrát a szokás gyakorlói csakis fiúk lehet-
tek.7 
Egy évszázaddal később pedig, 1633-ban 
azt írja Zrínyi Miklós öccse, a 12 éves Zrí-
nyi Péter nagybátyjához, gróf Batthyány 
Ádámhoz írt levelében: „írtam ez keuesetrez 
szerem uigan, rez szerent szomoruuan, mert 
hónap apro szentek napia vagyon.** Később 
Pedig: „az irasban ha na fogyatkozas essettnegh 
bochassa kegyelmed az en elmem mikor ezt 
*rtamis ki tugya hon nyargalt, az apro szentekis 
4l*n forgottak elmembe.09 
Aztán az 1762-ből való medgyesi (mai 
Media?, Maros megye) evangélikus iskola 
szabálypontja szerint a vesszőzés szokása 
hasonló bonyodalmakat szült, mint két és fél 
évszázaddal korábban a krakkói egyetemen 
tQrtént: „Abban az időben, amikorseprűzni szok-
ik menni, e rendelkezés alapján mindenféle ki-
I^ds a legszigorúbban tilos.ш 
Palán nem szükségeltetik a történeti ada-
tok további sorolása, az eddigiek is bőséges 
bizonyítékai mind a szokás meglétének, mind 
j'nnak akkor élő formájának. Összefoglalás-
á t elmondható, hogy e kalendáris ünnep-
e k nálunk egészen korán nyomai vannak az 
'tasos any agban. Ezekből az adatokból fény 
Crül arra is, hogy az ünnephez kapcsolódó 
sz«kás fő tárgyi kellékét, a vesszőt az egyház 
a r korán felvette szentelményei sorába, el-
m e r v é n ezáltal a szokás egyházi, vallásos 
"-'"egét. A későbbiekben, a reformáció esz-
merendszerének kialakulása és fellépése ide-
|L'n Pedig ennek az ellenkezőjéről szólnak az 
atok. Tiltakozás az egyházi életben lévő. 
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de nem bibliai tartalmú szokások ellen. így a 
későbbiekben a reformáció nyomán kialaku-
ló protestáns felekezeteknél kiszorul az 
aprószentekelés szokása is több más szokás-
sal együtt az egyházi életen kívülre, de to-
vább él a népéletben és részét képezi a 
kalendáris ünnepeknek egészen napjainkig. 
Aprószentekelés Székelyföldön 
A következőkben a magyar nyelvterület 
egy szűkebb tájegységének, a Székelyföldnek 
kér különböző területén Udvarhelyszék két 
településén, illetve Kászonaltízen kívánom 
vizsgálni az aprószentekelés ma élő formá-
ját. Udvarhelyszék két jelzett települése 
Kápolnásfalu és Bágy. Kápolnásfalu 
Udvarhelyszék határán húzódó főút melletti 
katolikus talu, mintegy 3000 körüli lélekszám-
mal. Bágy jóval kisebb és egyre csökkenő 
lélekszámú Homoród menti falvacska. Ma 
körülbelül 200 főre tehető lakosainak száma. 
Ez utóbbi falunak a mintegy 30-40 évvel 
korábban élő, e kalendáris ünnephez kötődő 
szokását mutatom be a népi emlékezet alap-
ján. 
2. A szokás leírása 
Aprószentek napi szokások Udvarhelyszéken 
Ehhez a kalendáris ünnephez kötődő szo-
kást is megelőzi egy előkészületi időszak, 
noha ennek alapossága nem ér fel az egy éni 
életfordulóhoz kapcsolódó szokásokat meg-
előző hasonló időszakkal. Ennek oka, hogy 
a kalendáris ünnepek jellegükből adódóan 
ismétlődóek, míg az egyéni életforduló szo-
kásai alapvetően megismételhetedenek. Ezért 
más-más intencióval készül az ember mind 
az egyik, mind a másik alkalomra. Székely-
földön a felkészülésnek nincsenek szervezett 
formái, hiszen maga ez az időszak a szerve-
ződés időszaka. Elsősorban a közösségek fiú, 
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legény, illetve férfi tagjai érintettek a felké-
szülésben. A csoporttá szerveződés nem je-
lent különösebb szervezési nehézséget sem 
az egymás felkeresését, sem az egyes csoport-
ban résztvevő tagok eldöntését illetően. A 
december 28-át megelőző időszak karácsony 
ideje, amikor rokonok, szomszédok, bará-
tok, ismerősök egymást kölcsönösen látogat-
ják. Ezeken az alkalmakon beszélik meg a 
férfi tagok azt is, hogy kik fognak majd egy 
csoportban menni aprószentekeim. Emellett 
megbeszélik találkozásuk helyét és indulásuk 
idejét is. A csoportba való Összeállás szinte 
spontán szerveződik rokonság, szomszédság, 
illetve barátság alapján. Emellett kiemelendő 
az életkor tényezője is, amely szintén meg-
határozó elem a csoporttá szerveződésben. 
Külön csoportok alakulnak gyerekekből, kü-
lön legényekből és külön házasokból. 
A felkészülés másik momentuma, a vessző 
beszerzése.11 Ez általában egyénileg történik 
Udvarhelyszéken, de néhányan együtt is 
mehetnek a közeli erdőbe nyírfaágért.12 A fel-
készülés időszaka mindössze ezeket az ese-
ményeket öleli fel. A közösség nő tagjai szá-
mára annviban van szükség felkészülésre, 
hogy gondoskodniuk kell a megfelelő ven-
déglátáshoz szükséges dolgokról: sütemény-
ről, italról, csokoládéról, almáról, dióról (ez 
utóbbiakat gyerekek kapják). Mivel ez a nap 
szorosan a karácsonyhoz kapcsolódik, így 
tulajdonképpen erre nem kell külön felké-
szülni. 
A megfelelő előkészület után aprószentek 
napja reggelén1'1 elindulnak a csapatok sorra 
házról házra. Komák, jó barátok, rokonok, 
azaz a csapatot alkotó férfi tagok női hozzá-
tartozóit keresik fel rendre. A gyermekek 
osztáluársakat, keresztanyákat, az ismerő-
sök, családi barátok, rokonok leányait, asszo-
nyait járják sorra. A legények főleg leányos 
házakhoz járnak, ez a generáció vesz kiemel-
ten részt a szokás gyakorlásában. A házasok 
leginkább a maguk korosztályához tartozó 
másik nembelieket keresik fel elsősorban. 
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Miután bármely csoport belép egy ház-
hoz köszönnek és közlik, hogy 
aprószentekeim14 jöttek. Ezután elmondják 
a mondókájukat, miközben megütögetik sor-
ra a lányokat, asszonyokat a vesszővel. 
Gyergvóból van egy adatom, mely szerint 
addig vesszőzik a lányokat, amíg azok türel-
mesen végig nem várják, hogy a legények 
mondókájukat elmondják. Ha azok közben 
visongnak, akkor kezdődik minden elölről. 
A lányok, asszonyok a vesszőzés után a 
legényeket, férfiakat leültetik, itallal és süte-
ménnyel, főleg kaláccsal kínálják. Ilyenkor 
nem időzhetnek el hosszan egy-egy háznál, 
mert sok helyre kell menniük. Ez a kalendáris 
ünnep általában bállal végződik, a karácsony 
többi estjéhez hasonlóan. Ez ma már csak 
azokban a falvakban él, ahol egy bálhoz kellő 
számú lakosság van. Tehát e naphoz kötődő 
szokáslánc záró elemének a bálozás tekint-
hető. Ez általában hajnalig tart, addig amíg 
a közösségi jókedv diktálja. 
Aprószentekezcs Csíkkászonbatt15 
Érdekes dramatikus, színjátékszerű for-
mája maradt fenn az aprószentekelésnek 
Kászonaltízen a katonaság előtt álló legénvek 
körében. A szokás gyakorlása a fiatalabb és 
idősebb korosztálynál hasonlóan történik, 
mint Udvarhelyszéken. Az említett korosz-
tályhoz tartozó legények 7-9-11 tagú cso-
portokba szerveződnek, hasonló elvek alap-
ján, mint Udvarhelyszéken láttuk. Minden 
csoportnak van egy királya, a csoport többi 
tagját pedig katonának nevezik. A legénykö-
zösségek pár héttel az ünnep előtt találkoz-
nak és elpróbálják az énekeket, mondókákat 
és megbeszélik a vonulási sorrendet is. Né-
hány nappal az ünnepek előtt kimennek a 
közeli erdőbe nyírfaágat vágni, amelynek 
majd vékonyabb ágacskáit össze is fonják-
Karácson)' harmadnapjának estéjén korábbat! 
Icfckszenek, majd éjfél előtt már fel is kel-
nek, hogy összegyűljenek a király házánál-
December 28-án éjfélkor elindulnak, hogy 
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rendre felkeressék a leányos házakat. A legé-
nyek a befonott ágú nyírfát vállukon tartják, 
melyeknek végére újabban művirágot, szent-
képet is kötnek. Az utcán katonás rendben, 
kettős sorban vonulnak a király vezényszavá-
ra. Mikor megérkeznek a leányos házhoz egy 
vallásos énekbe kezdenek a lépcsőhöz érvén. 
Mikor a legények énekelni kezdenek, a 
leányos ház lakói világot gyújtanak benn, je-
lezvén, hogy fogadják a köszöntőket. Az ének 
végén a lány behívja a legényeket. Bemenvén 
félkörbe állnak, majd a király mondókával 
köszönti a háziakat. A köszöntővers után 
mindenik legény megvesszőzi a leányt egy 
újabb rövid köszöntőverset mondván. Ennek 
variánsaival magam is találkoztam 
udvarhelyszéki gyűjtésem során. 
Aprószentek, Dávid, Dávid, 
Ez a vessző elszakadjon 
Efiúleány megmaradjon. 
A vesszőzés után a legényeket a leányok 
két-két szalaggal ajándékozzák meg. Rend-
szerint fehér, piros, rózsaszín, zöld, halvány-
kék pántlikát kötöz rá a legény a vesszőjére. 
A színes szalagnak jelképes üzenete lehet. A 
piros itt is a szerelmi vonzódást szimbolizál-
|a- Ezt követően megkínálják a legényeket 
'tállal és süteménnyel. 
Reggelig bejárják az egész falut. Nyolc 
°ta körül gyülekeznek a katolikus plébá-
!11a előtt, s bemennek a parókiára és fel-
köszöntik a plébánost is. Kilenc órakor 
kezdődik a kicsi mise, amikor a csopor-
tok rendre bevonulnak a templomba a ki-
hívok vezetésével. Évente általában 7 -15 
csoport szokott összeállni. A templomi 
^ülésnél egy-egy csoport egy-egy padot 
szokott elfoglalni. A leányok ilyenkor a 
karzatban helyezkednek eí, és onnan le-
s'k, hogy melyik legénynek hány piros 
szalagja van. 
A mise után a csoportok a király hátá-
hoz mennek énekszóval, ahol a király szü-
,e> várják őket. Ott is elmondják a mon-
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dókákat és megvesszőzik a háziasszonyt 
is. Ezután következik az ünnepi étkezés, 
amikor az asztalra laskaleves kerül, majd 
disznósült krumplival és legvégül töltött 
káposzta. Utoljára megkínálják őket bor-
ral, majd ezt követően kettesével összefo-
gózva s világi dalokat énekelve hazafelé 
tartanak a legények, 
3. Társadalmi részvétel 
a szokás menetében 
Az aprószentekelés szokásában amint 
láttuk majdnem a teljes közösség részt vesz 
valamilyen módon. Kissé periférikus hely-
re szorulnak a közösség idősebb tagjai. 
Nekik a megfigyelés szerepe jut. A kis-
gyermektől a középkorúakig mindenki 
érintett az ünnepi részvételben. Kiemelt 
jelleggel vesznek részt a közösség tagjai 
közül a leányok és legények. Számukra 
többletfunkciót is hordoz ez az alkalom. 
Még egy lehetőség a találkozásra, ismer-
kedésre, vagy mint Kászonban láttuk, a 
szalagkötözés lehetőség lehet arra is, hogy 
jelét adják a szerelmi vonzódásnak, ha bur-
kolt formában is. 
Nemek szerint Pozsony Ferenc a legé-
nyek részvételét aktívnak ítéli meg „a lá-
nyok passzív jellegével szemben".16 Ez a 
megközelítés nyilván hordoz igazságtar-
talmat, mégis a lányok felkészülését mint-
ha leértékelné ezzel. 
4 . Az aprószentekelés költészete 
Aprószentek napjának kiemelkedő epi-
zódja a vesszőzés, aprószentekezés moz-
zanata. Ehhez külön népköltészeti műfaj 
is rendelődik. A már elmondottak szerint 
a vesszőzés közben mondókát is monda-
nak. Ezt a népköltészeti műfajt Dömötör 
Tekla az általa alkotott rendszer hatodik 
csoportjába sorolja, ahová varázsló, sze-
rencsekívánó mondókák tartoznak. 
Az általam gyűjtött területen jellemző-
nek találtam az alábbi mondókát: 
Még a régi öregöktű hallottam..." 
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BELVEDERE 
9 8 / X . 1-2 . 
Aprószentek, szent Dávid 
Éljen maga sokáig. 
Pénzbe járjon bokáig 
Százesztendős koráig 
Gyolcs ingbe,gatyába, 
Ráncos szárú csizmába. 
Előfordul, hogy vakmely leleményes kö-
zösségi tag saját verset is ír. Ha ez elnyeri a 
közösség tetszését mások is átvehetik és to-
vábbhagyományozódhat. Ennek egy sajátos 
esete történt Bágyban is, ahol még ma is él 
egy aprószentek-napi vers, amely néhai Fo-
dor Gábor nevéhez fűződik, mely amint ki-
derül nem mellőzi a népi humor jegyeit: 
Karácsony reggelén, mikor felébredtem 
Foltos harisnyámat a kezembe vettem 
Hát egy kutya bolha tizenkét fiával 
Reám agyarkodott éles agyarával. 
Megfogtam a bolhát, kivittem egy fára, 
Megköttem egy csúknyefa árnyékába: 
Hadd el kutya bolha többet nem bújsz 
a ráncba. 
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